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 内容提要 
 





















 Dalam skripsi ini, penulis menganalisa pemahaman mahasiswa 
tingkat 2 dan 3 Binus University jurusan Sastra China dalam 
penggunaan “ba” dan “bei”. Penulis mengangkat tema ini karena dalam 
mempelajari “ba” dan “bei” mahasiswa sering sekali menemui kesulitan 
sehingga penulis ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman 
mahasiswa terhadap “ba” dan “bei”. 
 Dalam meneliti pemahaman mahasiswa tingkat 2 dan 3 Binus 
University jurusan Sastra China dalam penggunaan “ba” dan “bei”, 
penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni pembagian 
kuesioner. Kuesioner terdiri dari 20 soal yang terbagi menjadi 5 bagian. 
 Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang dasar teori 
penggunaan “ba” dan “bei”, cara penggunaan “ba” dan “bei”, 
persamaan dan perbedaan “ba” dan “bei”, analisa  penggunaan “ba” 
dan “bei” dalam kalimat. Kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian 
adalah pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan “ba” dan “bei” 
masih kurang. Dalam menggunakan “ba” dan “bei” mahasiswa masih 
sering terjadi kesalahan, terutama dalam kalimat yang rumit. Oleh 
karena itu, mahasiswa sering menghindari penggunaan “ba” dan “bei”. 
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